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                 Señores Miembros del Jurado; me complace presentar ante ustedes la 
tesis titulada Nivel de estrategias motivacionales en dos instituciones educativas de 
educación básica regular, diseñada por la Br. Carmen Rosa Medina Baldeón, para 
optar el grado de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión 
Educativa 
Dicha investigación fue realizada con estudiantes del 3er año de educación 
secundaria de las I.E.E. Pedro Adolfo Labarthe Effio y la I.E.E. César Vallejo, 
ubicadas en el Distrito de La Victoria; pertenecientes a la Ugel 03. Teniendo como 
objetivo principal, comparar las estrategias motivacionales en las mencionadas 
instituciones educativas. 
La presente investigación fue elaborada bajo un diseño de estudio  no experimental 
de corte transversal, es un estudio de tipo descriptivo por comparación de grupos ya 
que busca conocer las diferencias entre las I.E.E. Pedro Adolfo Labarthe Effio y la 
I.E.E. César Vallejo  respecto a las estrategias motivacionales de los estudiantes del 
tercer año de secundaria.  
Esta investigación consta de siete capítulos primordiales para su análisis: Capítulo I, 
Introducción; Capítulo II,  Marco Metodológico;  Capítulo III, Resultados; Capítulo IV 
Discusión; Capítulo V, Conclusiones, Capítulo VI, Recomendaciones; y finaliza con el 
Capítulo VII, Referencias Bibliográficas.  
Se han utilizado las técnicas estadísticas pertinentes y adecuadas para su correcto 
análisis y eficiente recolección de datos. Resultando de esta manera un estudio 
coherente y mesurado que expresa a gran cabalidad los conceptos asignados y 
cumple idóneamente  los objetivos planteados. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar las  diferencias de  las 
estrategias motivacionales en los Estudiantes de la I.E.E. Pedro Adolfo Labarthe Effio 
y la I.E.E. César Vallejo. Para tal efecto se utilizó el diseño no experimental de tipo 
transversal con dos grupos conformados por 147 estudiantes para el grupo de 
estudiante de la I.E.E. Pedro Adolfo Labarthe Effio y 87 estudiantes para el grupo de 
estudiantes de la I.E.E. César Vallejo. En ambos grupos se compararon la variable 
estrategias motivacionales utilizando un cuestionario para medir dicha variable. De 
los resultados obtenidos se puede concluir que no existen diferencias en  las 
estrategias motivacionales de los Estudiantes de la I.E.E. Pedro Adolfo Labarthe Effio 
y la I.E.E. César Vallejo.  Lo mismo en las hipótesis específicas: No existen 
diferencias en la dimensión expectativas de las estrategias motivacionales de los 
estudiantes de la I.E.E. Pedro Adolfo Labarthe Effio y la I.E.E. César Vallejo, no 
existen diferencias en la dimensión valor de las estrategias motivacionales de los 
estudiantes de la I.E.E. Pedro Adolfo Labarthe Effio y la I.E.E.  César Vallejo. Y no 
existen diferencias en la dimensión afecto de las estrategias motivacionales de los 
estudiantes de la I.E. E. Pedro Adolfo Labarthe Effio  y la I.E.E.  César Vallejo. 
  



















The present research aimed to determine differences in motivational strategies on 
Student IEE Adolfo Pedro Labarthe Effio and I.E.E. César Vallejo. For this purpose 
the non-experimental cross-sectional design was used with two groups made up of 
147 students for the student group IEE Adolfo Pedro Labarthe Effio and 87 students 
for the group of students from the IEE César Vallejo. In both groups varying 
motivational strategies were compared using a questionnaire to measure this 
variable. From the results it can be concluded that there are no differences in 
motivational strategies Students IEE Adolfo Pedro Labarthe Effio and I.E.E. César 
Vallejo. Same in specific hypotheses: There are no differences in the size 
expectations motivational strategies of students IEE Adolfo Pedro Labarthe Effio and 
I.E.E. César Vallejo, there are no differences in the dimension value of motivational 
strategies students IEE Adolfo Pedro Labarthe Effio and I.E.E. César Vallejo. And 
there is no difference in the affection dimension of motivational strategies students EI 
Adolfo E. Pedro Labarthe Effio and I.E.E. César Vallejo. 
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